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BAB V 
PENUTUP 
5.1  Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari CGPI 
(Corporate Governance Perceptio Indeks ) terhadap kinerja perusahaan pada yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. 
Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti didapatkan sebanyak  seluruh 
perusahaan yang masuk didalam anggota pemeringkatan dan juga tercatat di 
Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian. Total sampel yang digunakan 
dalam penelitian berjumlah 52 seluruh perusahaan yang masuk didalam anggota 
The Indonesian Institute Corporate Governance (IICG), dengan asumsi jumlah 
sampel 13 perusahaan dikalikan dengan 4 periode pengamatan. 
 Hasil analisis regresi dari uji F menunjukkan bahwa model regresi fit. 
Artinya bahwa model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi 
Corporate Governance Perception Index (CGPI), ukuran perusahaan, komposisi 
aktiva perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
yang berarti bahwa variabel CGPI, Ukuran perusahaan dan Komposisi Aktiva 
Perusahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja perusahaan. 
 Hasil uji R
2 
menunjukkan bahwa variabel independen ( Corporate 
Governance Perception Indeks (CGPI), ukuran perusahaan dan komposisi aktiva 
perusahaan) dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 30,8% sedangkan 
sisanya 69.2% dijelaskan oleh variabel lain. Artinya variabel independen pada 
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penilitian ini masih kurang bisa menjelaskan variabel dependennya. Dan hasil 
analisis menjelaskan bahwa semakin besar hasil skor Corporate Governance 
Perception Index (CGPI), ukuran perusahaan dan komposisi aktiva perusahaan 
maka akan semakin baik kinerja. Dan Hasil analisis regresi dari Uji t 
menunjukkan bahwa hanya corporate governance perception indeks (CGPI) yang 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan kedua 
variabel kontrol yaitu ukuran perusahan dan komposisi aktiva perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dimana hasil ini membuktikan bahwa 
kedua variabel kontrol ini tidak dapat mengontrol hubungan corporate 
governance terhadap kinerja perusahaan. 
 
5.2  Keterbatasan Penelitian 
 Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain: 
1. Kurangnya jumlah sampel yang digunakan didalam penelitian ini karena 
ada beberapa perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangannya secara 
berurutan setiap tahunnya dan perusahaan yang tidak masuk didalam 
pemeringkatan didalam anggota IICG (IndonesianInstitute Corporate 
Governance) disetiap tahunnya. 
2. Pada penelitian sekarang masih bersifat kuantitatif yang mana data-data 
penelitian didapat dari sumber yang telah ada. 
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5.3  Saran 
 Dengan memperhatikan hasil dari penelitian dan keterbatasan 
penelitian yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan saran 
untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu: 
1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menggunakan jumlah sampel 
yang lebih dari penelitian sekarang yaitu pada seluruh perusahaan yang 
masuk didalam anggota IICG (IndonesianInstitute Corporate 
Governance). 
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menambahkan faktor-faktor 
eksternal sebagai variabel independen yang mempengaruhi kinerja 
perusahaan agar dapat menambah wawasan bagi para pembaca. 
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah periode pengamatan 
penelitian. 
4. Bagi peneliti selanjutnya, baiknya hasil yang telah diperoleh pada 
penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian 
berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. 
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